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Resumen  
   
El estudio analizó la situación de la empresa de consumo masivo Alicorp S.A.A. 
para predecir el valor de sus acciones utilizando tres métodos de valorización.   
   
Es importante resaltar que el empleo de estos métodos se llevó a cabo sin el 
acceso a los planes de expansión y la información sensible de la empresa, por 
ser esta confidencial. Únicamente fueron empleados los Estados Financieros 
extraídos de la Superintendencia del Mercado de Valores, las notas de los 
mismos y la memoria anual.   
   
Bajo la modalidad empleada se obtuvo el valor de la acción para cada uno de 
los métodos empleados: Método Contable, Método de Múltiplos de Cuenta de 
Resultados y Método de Flujo de Caja Descontado. Dicho valor recomienda una 
posición neutra de inversión, debido a que no se espera cambios bruscos en la 
industria de consumo masivo en los próximos años.   
   
Ante todo esto, se debe resaltar que se pretendió obtener este valor únicamente 
con el empleo de la información pública de los Estados Financieros de la misma.   
   
  
                 
                 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
  
Abstract   
   
The study analyzed the situation of the consumer products company Alicorp 
SAA to predict the value of their shares using three valuation methods.   
   
Importantly, the use of these methods was held without access to expansion 
plans and sensitive business information, as this is confidential. Only employees 
financial statements were extracted from the SMV, the notes thereto and the 
annual report.   
   
Under the modality used the share value was obtained for each of the methods 
employed: Accounting Method, Method of Multiples in Profitability Analysis and 
Method of DCF. This value recommends a neutral investment, because no 
abrupt changes expected in consumer industry in the coming years.   
   
Given all this, it should be noted that only sought to obtain this value with the 
use of public information of the Financial Statements of it.   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
